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I N L E I D I N G . 
E n k e l e t i j d t e r u g werd door d e W e r k g r o e p " T e c h n i e k i n 
de Z e e v i s s e r i j " een aanvang gemaakt met de a r b e i d s s t u d i e a a n b o o r d 
v a n v i s s e r s v a a r t u i g e n . D e z e a r b e i d s s t u d i e w e r d i n twee d e l e n ge-
s p l i t s t , n i . ( a ) de s t u d i e v a n de a r b e i d b i j de b e h a n d e l i n g v a n het 
v i s t u i g en ( b ) de a r b e i d s s t u d i e b i j de v e r w e r k i n g van de v i s . 
H e t e e r s t e g e d e e l t e van h e t o n d e r z o e k werd b e h a n d e l d 
i n een v o r i g r a p p o r t en d r o e g a l s t i t e l : " E e n v e r g e l i j k e n d e s t u d i e 
v a n h e t z i j t r a w l e n en het h e k t r a w l e n voor een i j s l a n d v a a r d e r » . Het 
tweede g e d e e l t e , d a t b e t r e k k i n g h e e f t op de v e r w e r k i n g v a n de v i s 
a a n b o o r d , n a a k t h e t v o o r w e r p u i t v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g . 
Er d i e n t opgemerkt te worden dat i n de h i e r n a v o l g e n -
de s t u d i e e n k e l de v i s v e r w e r k i n g aan b o o r d v a n e e n z i j t r a w l e r d i e 
de I J s l a n d v i s s e r i j b e o e f e n t wordt b e s c h o u w d , met d a a r b i j h o r e n d e 
evenwel de m o g e l i j k h e d e n v a n a r b e i d s b e s p a r i n g v o o r het p e r s o n e e l 
door h e t i n v o e r e n v a n n i e u w e werkmethoden en d o o r g e d r e v e n mechani-
s a t i e . 
A l v o r e n s de s t u d i e v a n de a r b e i d b i j de v e r w e r k i n g van 
de v i s n a a r een oude en een n i e u w e o p v a t t i n g aan te s n i j d e n , i s 
h e t van b e l a n g v o o r a f , i n h e t k o r t , twee p u n t e n t e b e l i c h t e n n l . 
de d e k i n r i c h t i n g en de g e v o l g d e m e t h o d i e k . 
1 , D e k i n r i c h t i n g . 
Om een i d e e te v e r k r i j g e n v a n de p l a a t s waar a e ver-
s c h i l l e n d e h a n d e l i n g e n b i j de v e r w e r k i n g v a n de v a n g s t z i c h af-
s p e l e n , wordt i n f i g u u r 1 de d e k i n r i c h t i n g w e e r g e g e v e n ; d e z e 
f i g u u r v e r m e l d t met name : 
a - De b a k p l a n k e n _ e n _ b a k k e n . 
De b a k p l a n k e n z i j n h o u t e n p l a n k e n d i e g e p l a a t s t worden 
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t u s s e n i j z e r e n s t u t t e n ; z i j vormen d a n ook b a k k e n . Op de f i g u u r 
i s d e p l a a t s v a n de b a k p l a n k e n a a n g e d u i d met x x ( d i t b e t e k e n t d a t 
er twee p l a n k e n b o v e n e l k a a r g e p l a a t s t z i j n ) en x ( é é n e n k e l e p l a n k 
i s g e p l a a t s t t u s s e n de s t u t t e n ) » 
Doze p l a n k e n h e b b e n v o l g e n d e d o e l s t e l l i n g e n : 
1 ) h e t a f b a k e n e n v a n een r u i m t e waar de v a n g s t g e l o s t 
wordt ( r u i m t e A ) , 
2 ) h e t vormen v a n een p l a a t s d i e g e b r u i k t wordt om de 
l e d i g e b e n n e n te s t o c k e r e n , 
3 ) h e t a f b a k e n e n v a n een r u i m t e v o o r de v i s d i e moet 
g e g u t ( r u i m t e B ) en d e g e n e d i e n i e t moet g e g u t ( r u i m t e C) worden n a 
het s o r t e r e n , 
4 ) h e t b e l e t t e n d a t de v i s v a n de ene k a n t v a n h e t d e k 
n a a r de a n d e r e k a n t g a a t g l i j d e n g e d u r e n d e h e t s l i n g e r e n v a n het 
s c h i p . 
b - D e v i s l u i k e n . 
Op h e t d e k z i j n v i e r l u i k e n v o o r z i e n . Het i s hoofd-
z a k e l i j k h e t v i s l u i k 3 dat d i e n t om de v i s i n h e t v i s r u i m te bren-
g e n . I n d i e n een v a n g s t g e r e a l i s e e r d wordt d i e de 2 . 0 0 0 b e n n e n over-
t r e f t , wordt ook w e l h e t l u i k 2 g e b r u i k t , 
c - D e w a s s e r ( z i e ook f i g u u r 2 ) . 
De w a s s e r wordt aangewend v o o r h e t w a s s e n v a n de ge-
g u t t e v i s . D e z e v i s wordt i n de v o o r r a a d b a k A g e g o o i d . E e n pomp 
v o o r z i e t de b a k o n o n d e r b r o k e n v a n w a t e r . Door h e t v o o r t d u r e n d 
s l i n g e r e n v a n het s c h i p en de o n o n d e r b r o k e n t o e v o e r v a n w a t e r wordt 
de v i s g e s p o e l d en meegenomen l a n g s de g l i j g o o t . D e z e g l i j g o o t i s 
v e r v a a r d i g d u i t c i l i n d r i s c h e s t a v e n , z o d a t h e t o v e r t o l l i g e w a t e r , 
dat de v o o r r a a d b a k v e r l a a t , d o o r de g l i j g o o t h e e n stroomt ; de v i s 
d a a r e n t e g e n g l i j d t l a n g s de goot i n het v i s r u i m . 
*r 3 . 
2 . M e t h o d i e k v a n de v e r g e l i j k e n d e s t u d i e . 
T e n e i n d e een s t u d i e te k u n n e n Eiaken t u s s e n de ge-
b r u i k e l i j k e v e r w e r k i n g s m e t h o d e n en de n i e u w e a r b e i d s t e c h i e k e n d i e n e n 
de g e g e v e n s en de methode waarop h e t o n d e r z o e k s t e u n t i n b e i d e ge-
v a l l e n d e z e l f d e te z i j n . 
A l s v e r t r e k p u n t moet g e s t e l d worden d a t de v a n g s t per 
t r e k z e e r v e r s c h i l l e n d k a n z i j n ten a a n z i e n v a n de h o e v e e l h e i d , de 
g r o o t t e en de s o o r t v i s . 
Met h e t oog op de v e r g e l i j k b a a r h e i d v a n de r e s u l t a t e n 
w e r d e n d e z e d r i e f a k t o r e n a l s c o n s t a n t b e s c h o u w d , d . w . z . zowel b i j 
de a n a l y s e v a n eie g e b r u i k e l i j k e v e r w e r k i n g s m e t h o d e n a l s b i j h e t 
i n v o e r e n v a n n i e u w e a r b e i d s t e c h n i e k e n werd g e w e r k t met d e z e l f d e 
h o e v e e l h e i d , soort en g r o o t t e v a n v i s . 
A l s g e g e v e n w e r d a a n v a a r d een v a n g s t v a n 1 0 0 b e n n e n 
v i s . D e z e v a n g s t w e r d , op b a s i s v a n 5 0 - 5 0 , i n g e d e e l d i n twee k a t e -
g o r i e ë n : , n l . n i e t te g u t t e n v i s ( z o a l s r o d e z e e b a a r s ) en te gut-
t e n v i s ( z o a l s k a b e l j a u w ) . 
Voor h e t a r b e i d s o n d e r z o e k i s ook nog h e t g e w i c h t p e r 
s t u k v a n b e l a n g . Voor de te g u t t e n v i s w e r d een g e m i d d e l d g e w i c h t 
v a n 3 k g genomen en v o o r de n i e t te gut ten v i s een g e m i d d e l d ge-
w i c h t v a n 1 k g . 
A l s t w e e d e c r i t e r i u m v o o r de v e r g e l i j k b a a r h e i d w e r d 
d e z e l f d e a n a l y s e t e c h n i e k t o e g e p a s t , n l . de M . T . M . methode (Method 
T ime M e a s u r e m e n t ) . D e z e methode b e s t a a t e r i n v o o r e e r s t a l l e han-
d e l i n g e n v a s t te l e g g e n en v e r v o l g e n s d e z e h a n d e l i n g e n u i t te druk-
k e n i n de f a k t o r t i j d . 
FIGUUR 3 VERWERKINGSSCHEMA 
NIET TE GUTTEN V IS TE GUTTEN VIS 
H o o f d s t u k I - G e b r u i k e l i j k e v e r w e r k i n g s m e t h o d e n . 
Met het oog op h e t i n v o e r e n v a n n i e u w e a r b e i d s t e c h -
n i e k e n b i j de v e r w e r k i n g v a n de v a n g s t aan b o o r d z i j n a l s r e f e r e n t i e 
de g e b r u i k e l i j k e v e r w e r k i n g s m e t h o d e n n o o d z a k e l i j k . H i e r t o e werd 
een v e r w e r k i n g s s c h e m a o p g e s t e l d ; d i t schema i s w e e r g e g e v e n i n f i -
guur 3 . 
U i t het schema k a n worden a f g e l e i d d a t d e u i t te 
v o e r e n h a n d e l i n g e n i n d r i e k a t e g o r i e ë n g e s p l i t s t k u n n e n w o r d e n , 
n l . : 
1 ) de h a n d e l i n g e n d i e g e s c h i e d e n op het d e k en waar-
onder v e r m e l d k u n n e n w o r d e n : het s o r t e r e n , het g u t t e n en h e t was-
sen ; 
2 ) h e t t r a n s p o r t v a n d e v i s n a a r het ruim ; 
3 ) het s t o c k e r e n van de v i s , w a a r o n d e r v a l l e n : h e t 
k l a a r m a k e n van de b a k k e n , h e t k a p p e n v a n i j s , h e t s t o c k e r e n v a n de 
v i s i n b a k k e n , en h e t a f i j z e n . 
B i j de a r b e i d s s t u d i e w e r d e n d e z e d i v e r s e h a n d e l i n g e n 
v o o r de te g u t t e n en de n i e t te g u t t e n v i s a f z o n d e r l i j k g e h o u d e n . 
V o o r a f werd e c h t e r h e t s o r t e r e n b e l i c h t , t e r w i j l a l s s l o t de g l o b a l e 
v e r w e r k i n g s c y c l u s werd b e s c h o u w d . 
§ 1 . Het s o r t e r e n . 
H e t s o r t e r e n b e s t a a t i n het d o o r v o e r e n van een s c h e i -
d i n g t u s s e n te g u t t e n v i s en n i e t te g u t t e n v i s . Onder de te gut-
t e n v i s worden a l l e p l a t v i s s o o r t e n , de v l e e t en k a b e l j a u w a c h t i g e n 
g e r a n g s c h i k t , t e r w i j l de n i e t t e g u t t e n v i s de b a a r z e n en r o g g e n 
omvat . 
H e t s o r t e r e n g e s c h i e d t a l s v o l g t : een z e s t a l matro-
z e n z i j n o p g e s t e l d i n de b a k k e n A ( z i e f i g u u r l ) ; z i j n e u e n de v i s 
op en w e r p e n d i e v o l g e n s s o o r t i n de b a k k e n B o f C : de b a k C d i e n t 
a l s s t o c k a g e p l a a t s voor de n i e t te g u t t e n v i s en i n de b a k 6 komt 
de te g u t t e n v i s te l i g g e n . 
Door de M . T . M . a n a l y s e werd v a s t g e s t e l d d a t de t i j d 
d i e n o d i g i s tot h e t s o r t e r e n k cmn en 2 , 5 cmn p e r s t u k b e d r a a g t , 
r e s p e c t i e v e l i j k v o o r te g u t t e n en voor n i e t te g u t t e n v i s . D i t 
t i j d s v e r s c h i l i s toe te s c h r i j v e n aan h e t g e w i c h t v a n de v i s ( r o d e 
z e e b a a r s weegt g e m i d d e l d 1 k g en k a b e l j a u w g e m i d d e l d 3 k g ) en a a n 
de a r b e i d s m e t h o d e ( v o o r r o d e z e e b a a r s w o r d e n de twee h a n d e n g e b r u i k t 
en v o o r de k a b e l j a u w s l e c h t s één h a n d ) . 
Er w e r d aangenomen d a t een v a n g s t 1 0 0 b e n n e n omvat 
w . v . 5 0 b e n n e n te g u t t e n v i s en 5 0 b e n n e n n i e t te g u t t e n v i s . In-
d i e n h e t g e m i d d e l d g e w i c h t p e r s t u k van b e i d e s o o r t e n r e s p e c t i e v e -
l i j k 3 kg en 1 kg b e l o o p t , k a n h e t a a n t a l s t u k s b e p a a l d , dat moet 
g e s o r t e e r d w o r d e n . 
A a n t a l k g n i e t te g u t t e n v i s : 5 0 x 50 k g = 2 . 5 0 0 kg 
o f a a n t a l s tuks : 2 . 5 0 0 _ ^ 5 0 0 
A a n t a l kg te g u t t e n v i s : 5 0 x 5 0 kg = 2 . 5 0 0 k g o f 
a a n t a l s t u k s : 2 . 5 0 0 _ 
De t o t a a l t i j d ( a a n t a l s tuks x t i j d per s t u k ) be-
d r a a g t dan : 2 . 5 0 0 x 2 , 5 = 6 2 5 0 cmn 
8 3 3 x k = 3 3 3 2 cmn 
9 5 8 2 cmn 
D i t stemt o v e r e e n met een t i j d v a n _ m i n 
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per p e r s o o n . 
§ 2 . De b e h a n d e l i n g v a n n i e t te g u t t e n v i s . 
Het b e h a n d e l i n g p r o c e s v a n n i e t te g u t t e n v i s omvat Î 
h e t v u l l e n v a n de b e n n e n , het t r a n s p o r t e r e n van de b e n n a a r h e t v i s -
l u i k , het i n het r u i m b r e n g e n van de b e n , h e t aannemen en n e e r z e t -
t e n v a n de b e n i n h e t v i s r u i m , het v e r v o e r v a n de ben n a a r de v i s -
b a k k e n , h e t u i t g i e t e n v a n de b e n i n de v i s b a k k e n en h e t a f i j z e n v a n 
de v i s . 
1 . H e t v u l l e n v a n _ d e b e n n e n . 
Na h e t s o r t e r e n wordt de n i e t te g u t t e n v i s i n 
b e n n e n g e d a a n . D i t kan op d r i e w i j z e n g e s c h i e d e n , n l : 
a ) Door h e t v u l l e n v a n de b e n n e n met de h a n d . 
B i j d e z e b e h a n d e l i n g z i j n twee p e r s o n e n ( l en 2 ) 
b e t r o k k e n : z i j nemen i n i e d e r hand een r o d e z e e b a a r s en w e r p e n d i e 
i n de b e n . Het v u l l e n g e b e u r t i n k l e i n e r e b e n n e n ; d e z e h e b b e n een 
i n h o u d v a n 3 5 kg en k u n n e n o n g e v e e r 3 2 s t u k s v i s b e v a t t e n . De t i j d 
v o o r het v u l l e n v a n 1 ben b e d r a a g t per p e r s o o n 70 cran. D a a r er 
twee p e r s o n e n z i j n d i e i n s t a a n voor het v u l l e n , i s de t i j d per ben 
s l e c h t s 35 cmn. H e t a a n t a l te v u l l e n b e n n e n b e l o o p t : 2 . 5 0 0 _ 
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De t i j d n o d i g voor h e t v u l l e n v a n 7 8 b e n n e n i s d a n ook : 
7 8 x 3 5 = 2 . 7 3 O cmn of ca 2 8 m i n . 
b ) Door h e t v u l l e n v a n de b e n n e n met een s c h o p . 
De v i s wordt o p g e s c h e p t met een schop en i n de 
b e n g e l e d i g d . Na c i r c a 5 maal s c h e p p e n i s de ben g e v u l d . 
De t i j d d i e n o d i g i s v o o r het v u l l e n b e l o o p t 
3 9 cmn. D i t i s de t i j d voor twee p e r s o n e n , w a a r v a n de ene a c t i e f 
i s en de a n d e r e s t a a t toe te k i j k e n en s l e c h t s medehelpt b i j h e t 
v e r v a n g e n v a n de b e n . I n f e i t e k u n n e n d e z e 39 cmn dan o o k s l e c h t s 
a l s c y c l u s d u u r v a n één p e r s o o n a a n g e r e k e n d w o r d e n , zodat de t o t a a l -
t i j d wordt : 
78 x 3 9 = 3 . 0 4 2 cran of ca 3 1 m i n . 
c ) Door het v u l l e n van de bennen én met de schop 
én met de h a n d . 
De t i j d voor het g e l i j k t i j d i g v u l l e n v a n een 
ben met de schop en met de hand b e d r a a g t ca 25 cmn per ben en werd 
a l s v o l g t bekomen : i n de v e r o n d e r s t e l l i n g d a t met een schop 6 stuks 
rode z e e b a a r s i n 7 cmn en met de hand 2 stuks i n 5 cmn i n de ben 
komen, dan k a n voor hot v u l l e n v a n een ben met 32 stuks a l s verge-
l i j k i n g o p g e s t e l d worden : 
32 = - x + - x 
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w a a r u i t x , z i j n d e de t i j d voor het g e l i j k t i j d i g v u l l e n , 2 3 , 4 cmn 
of ca 26 cran wordt 
Te n o t e r e n v a l t dat t i j d e n s h e t v u l l e n van d e 
bennen de v i s gewassen w o r d t . D i t g e s c h i e d t door het l a t e n " s p e l e n " 
van een lans i n de met v i s g e v u l d e b a k B . Deze w e r k w i j z e neemt dan 
ook geen t i j d i n b e s l a g 
2 . Het t r a n s p o r t naar h e t _ v i s l u i k . 
De g e v u l d e ben wordt dooi4 matroos 3 naar het 
v i s l u i k 3 g e b r a c h t ; t e r z e l f d e r t i j d p l a a t s t h i j t u s s e n matroos 
1 en 2 een l e d i g e b e n . 
De g e b r u i k t e t i j d voor het wegdragen en ver-
v a n g e n van een ben b e l o o p t 21 cmn of i n t o t a a l 78 x 21 = I . 6 3 8 cmn 
of ca 17 m i n . 
3 . H e t _ i n het ruim b r e n g e n v a n _ d e _ b e n . 
De matroos 4 neemt de v o l l e b e n aan v a n de 
matroos 3 on l a a t d e z e zakken i n het v i s r u i m . De t i j d n o d i g voor 
het zakken v a n de v o l l e b e n , e v e n a l s voor het n a a r boven b r e n g e n 
van de l e d i g e i s 27 cmn. De t o t a a l t i j d voor 78 bennen wordt dan : 
78 x 27 = 2 . 1 0 6 cmn of ca 21 m i n . 
4 . Het aannemen en n e e r z e t t e n _ v a n d e _ b e n i n het 
v i s r u i m . 
De ben wordt aangenomen van matroos 4 en op de 
p l a n k e n v l o e r v a n de middengang v a n het v i s r u i m g e p l a a t s t . Het aan-
nemen van de ben en het vervangen v a n de l e d i g e b e n neemt een t i j d 
i n v a n l 6 cmn. De t o t a a l t i j d wordt : 
78 x 16 = 1 . 2 4 8 cran o f ca 13 min . 
5 . Het t r a n s p o r t _ v a n _ d e ben n a a r de v i s b a k k e n . 
Xn het handvat van de ben wordt een h a a k g e s l a g e n 
en op d e z e w i j z e wordt de ben door de middengang n a a r een v i s b a k ge-
t r o k k e n . De maximale a f s t a n d d i e de persoon d i e n t te lopen i s 3>6 m. 
De t i j d per ben b e d r a a g t 24 cmn, h e t z i j i n t o t a a l : 
78 x 24 = I . 8 7 2 cmn of ca 18 min. 
6 . Het u i t g i e t e n v a n een b e n _ i n e e n _ b a k . 
Het u i t g i e t e n v e r g t een t i j d van 20 can per ben 
of t o t a a l 78 x 20 = 1 . 5 6 0 cmn of ca l6 min . 
7 . Het a f i j z e n . 
Ten e i n d e de k w a l i t e i t v a n de v i s op een hoog 
p e i l te h o u d e n , wordt de v i s i n i j s g e b o r g e n . H i e r b i j worden af-
w i s s e l e n d l a g e n i j s - v i s a a n g e l e g d . Op de bodem wordt v o o r e e r s t 
een l a a g i j s v a n ca 4 bennen a a n g e b r a c h t , daarop komen ca 6 bennen 
v i s en v e r v o l g e n s , a f w i s s e l e n d , opn ieuw 4 bennen i j s en 6 bennen 
v i s - en d i t tot een h o o g t e van 70 cm; . D a a r n a worden h o r i z o n t a l e 
s c h o t t e n g e p l a a t s t en kan de cyc lus opnieuw b e g i n n e n . 
Per l a a g van 70 cm of per 24 bennen v i s worden 
FIGUUR U 
B E R G P L A A T S VAN I J S ( bovenz ich t van het sch ip ) 
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20 b e n n e n i j s g e b r u i k t , Voor een v a n g s t van 1 0 0 b e n n e n v i s worden 
dan ook c i r c a 8 0 b e n n e n i j s a a n g e w e n d . 
U i t de w i j z e van s tuwen k u n n e n gemaîskelijk de 
w e r k z a a m h e d e n opgesomd w o r d e n d i e v e r r i c h t w o r d e n ( g e d u r e n d e het 
a f i j z e n v a n de v i s en w e l : 
Het l o s k a p p e n b e s t a a t i n h e t losmaken van h e t 
i j s u i t de s t a p e l met b e h u l p v a n een h o u w e e l . 
Z o a l s f i g u u r k a a n d u i d t , wordt het i j s op twee 
p l a a t s e n g e s t o c k e e r d : 
1 ) i n h e t v o o r s t e d e e l van het r u i m : i n d e z e 
r u i m t e b e v i n d t z i c h h e t i j s dat op h e t e i n d e d e r r e i s v e r b r u i k t 
z a l w o r d e n ; 
2 ) i n h e t m i d d e n s t e g e d e e l t e v a n het v i s r u i m : 
d e z e r u i m t e bevat de h o e v e e l h e i d i j s d i e b e s t e m d i s voor de e e r s t e 
v a n g s t e n . 
Voor h e t u i t k a p p e n v a n één ben b e l o o p t de t i j d 
29 cmn ; d e z e t i j d i s e v e n w e l o n a f h a n k e l i j k v a n de p l a a t s v a n 
s t o c k e r e n . 
13 ) H e t _ v u l l e n _ v a n _ e e n _ b e n _ m e t _ i j s . 
W a n n e e r de a f s t a n d v a n de s t o c k a g e p l a a t s v a n 
h e t i j s n a a r de s t u w r u i m t e v a n de v i s te g r o o t i s , wordt h e t i j s 
i n b e n n e n g e d a a n . D i t g e s c h i e d t met een schop en h i e r t o e i s een 
t i j d n o d i g v a n 31 cmn. 
Door de m i d d e n g a n g worden de b e n n e n met i j s n a a r 
de v i s b a k A e n g e b r a c h t . De b e n n e n worden g e d r a g e n door één p e r s o o n . 
De d o o r l o p e n a f s t a n d i s maximum k ra en de t i j d 33 cmn p e r b e n . I n 
d e z e t i j d i s z o w e l het o n b e l a s t a l s het b e l a s t t r a n s p o r t i n b e g r e p e n . 
d ) H e t _ u i t g i e t e n _ v a n _ h e t _ i j s _ i n _ d e _ v i s b a k k e n . 
Voor h e t u i t g i e t e n v a n h e t i j s i n de v i s b a k be-
l o o p t de t i j d 15 cran p e r b e n . 
§ 3 . Do b e h a n d e l i n g v a n to g u t t e n v i s . 
U i t h e t v e r w e r k i n g s s c h e m a ( f i g u u r 3 ) k a n w o r d e n op-
gemaakt dat voor de te g u t t e n v i s h e t s o r t e r e n en het a f i j z e n op de-
z e l f d e w i j z e g e s c h i e d t a l s voor de n i e t te g u t t e n v i s ; een a a n t a l 
a n d e r e b e h a n d e l i n g s p r o c e s s e n - g u t t e n , w a s s e n , t r a n s p o r t , b e r g e n -
vormen u i t e r a a r d e v e n w e l b e l a n g r i j k e a f w i j k i n g e n b i j d e v e r w e r k i n g . 
I n d e z e p a r a g r a a f w o r d e n e n k e l d e z e l a a t s t e p r o c e s s e n b e h a n d e l d . 
1 . H e t g u t t e n . 
Het g u t t e n i s een b e w e r k i n g d i e tot d o e l h e e f t 
de i n g e w a n d e n v a n de v i s te v e r w i j d e r e n . D i t g e s c h i e d t a ls v o l g t : 
de p e r s o o n neemt een v i s , houdt d i e i n de l i n k e r h a n d , g e e f t een 
s n e d e g a a n d e v a n de a n u s tot de k o p , p l o o i t de b u i k w a n d e n o p e n , 
s n i j d t de i n g e w a n d e n d o o r a a n de k e e l en t r e k t de i n g e w a n d e n u i t 
de b u i k h o l t e . De i n g e w a n d e n x^orden t u s s e n de n o g te g u t t e n v i s 
op de g r o n d g e g o o i d , t e r w i j l de l e v e r i n een b e n wordt g e d a a n » 
Zes p e r s o n e n z i j n b e l a s t met h e t g u t t e n v a n d e 
v i s en z i j n v e r d e e l d o v e r d e b a k B ( z i e f i g u u r l ) . 
De o p s t e l l i n g v a n de p e r s o n e n i s e c h t e r n i e t 
i d e a a l te noemen . E n e r z i j d s h i n d e r e n z i j e l k a a r t i j d e n s de werk-
z a a m h e d e n door h e t g e b r u i k v a n d e z e l f d e w a s s e r en door h e t g e b r u i k 
v a n d e z e l f d e b e n voor h e t v e r z a m e l e n v a n de l e v e r s . -Anderzijds 
s t a a n z i j midaen i n de v i s o p g e s t e l d , z o d a t h e t t r a p p e n op de v i s 
een n a d e l i g e i n w e r k i n g raoet h e b b e n op de k w a l i t e i t . 
FIGUUR 5 
WASSYSTEEM ( bovenaanzicht ) 
1 1 . 
De g e m i d d e l d e t i j d n o d i g tot het g u t t e n v a n één 
v i s b e d r a a g t 24 cmn. 
2 . H e t w a s s e n . 
Na h e t g u t t e n wordt de v i s ( v a a k over een a f s t a n d 
v a n 3 m e t e r ) i n een w a s s e r g e g o o i d ora g e w a s s e n te w o r d e n . Het w a s s e n 
i s een b e w e r k i n g d i e a l s h e t ware a u t o m a t i s c h g e b e u r t , I n een s p o e l -
t a n k ( z i e f i g u u r 5 ) z i j n o n g e v e e r sy iauetr isch twee w a t e r s l a n g e n aan-
g e b r a c h t . D e z e s l a n g e n w o r d e n duor een c o n t i n u e w a t e r t o e v o e r ge-
v o e d , z o d a t er i n de tank w e r v e l i n g e n o n t s t a a n , D e z e w e r v e l i n g e n 
v o e r e n de v i s mee rond de s p o e l t a n k en z o r g e n voor het w a s s e n » Door 
h e t v o o r t d u r e n d r o l l e n en s l i n g e r e n v a n h e t s c h i p korrit de v i s met 
h e t w a t e r l a n g s de g l i j g o o t . H e t w a t e r s i j p e l t door d e goot en 
de v i s g l i j d t i n h e t v i s r u i r a . De gegiitte v i s komt i n de m i d d e n g a n g 
te l i g g e n j u i s t onder h e t v i s l u i k 3 . 
3» T r a n s p o r t _ v a n v i s n a a r d e _ v i s b a k k e n . 
E e n matroos i s g e p l a a t s t j u i s t onder het v i s l u i k 
3 , De v i s komt v o o r z i j n v o e t e n te l i g g e n . Met de r e c h t e r v o e t o f 
met de l i n k e r v o e t wordt aan de v i s een s t o o t g e g e v e n , zodat d e z e 
over de p l a n k e n v l o e r i n de m i d d e n g a n g n a a r het e i n d e v a n de g a n g 
g l i j d t , Het t r a n s p o r t g e b e u r t h i e r s t u k p e r s t u k . 
Het s c h o p p e n v a n de v i s d o o r de m i d d e n g a n g i s 
h e t g e v o l g van het te l a a g v a l l e n van de v i s i n d e z e g a n g ; h e t 
b u i g e n v a n de p e r s o o n i e d e r e maal een v i s n a a r b e n e d e n g l i j d t , wordt 
a l s een t e z e e r v e r m o e i e n d e h a n d e l i n g a a n g e z i e n . A n d e r z i j d s b l i j k t 
de t i j d n o d i g v o o r h e t o p r a p e n en h e t w e g g o o i e n v a n de v i s n a a r de 
a c h t e r z i j d e v e e l g r o t e r t e z i j n . De matroos v e r k i e s t a l d u s de ge-
m a k k e l i j k s t e en de k o r t s t e m e t h o d e . 
Het w e g b r e n g e n vaji 1 s t u k v i s v e r e i s t de t i j d 
v a n ca 5 cmn.. 
k . B e r g e n van de v i s i n de b a k k e n . 
Een p e r s o o n d i e g e p l a a t s t i s vóór de b a k k e n g o o i t 
de v i s v o l g e n s g r o o t t e en soort i n de d a a r t o e b e s t e m d e b a k . 
Het b e r g e n neemt een t i j d i n van ca 8 cmn per s t u k . 
5 . J u i s t _ l e g g e n _ v a n de v i s i n l a g e n . 
De k a b e l j a u w , k o o l v i s en w o l f worden s l e c h t s i n 
één e n k e l e l a a g g e l e g d met de k o p p e n n a a r de z i j s c h o t t e n g e k e e r d en 
de s t a a r t n a a r e l k a a r toe i n de m i d ü e n . Boven i e d e r e l a a g v i s wordt 
een l a a g i j s g e l e g d . 
Het j u i s t l e g g e n v a n de v i s i n h e t i j s i n l a g e n 
v r a a g t ca 4 cmn p e r s t u k . 
§ k . G l o b a l e b e z e t t i n g en v e r w e r k i n g s t i j d . 
Om de g l o b a l e b e z e t t i n g v a n h e t p e r s o n e e l en t e v e n s 
de r e s u l t e r e n d e v e r w e r k i n g s t i j d v a n te g u t t e n en n i e t te g u t t e n v i s 
te k u n n e n b e p a l e n , w e r d e n symmogrammen o p g e s t e l d . 
1 . P e r s o n e e l . 
T a b e l 1 g e e f t e e n b e e l d v a n de t o t a l e p e r s o n e e l s -
b e z e t t i n g d i e b i j de v e r w e r k i n g v a n de v i s i s b e t r o k k e n : 
T a b e l 1 - P e r s o n e e l s b e z e t t i n g b i j h e t v e r w e r k e n v a n d e v i s . 
P l a a t s . A a n t a l . T a a k v e r d e l i n g . 
Op d e k 6 s o r t e r e n , 
g u t t e n , j 
t r a n s p o r t v a n ue b e n n e n n a a r h e t v i s l u i k j 
n e e r l a t e n v a n de bermen i n h e t v i s r u i m , 
: I n h e t v i s r u i m 5 t r a n s p o r t v a n de bennen en d e v i s , 
b e r g e n v a n de v i s , 
a f i j z e n , j 
; T o t a a l 11 

B i j de v e r w e r k i n g v a n de v i s z i j n e l f p e r s o n e n 
b e t r o k k e n . V a n a f h e t o g e n b l i k v a n h e t v i e r e n v a n het touw b e g i n n e n 
z e s p e r s o n e n met h e t s o r t e r e n van de v i s op d e k . De v i j f o v e r i g e 
p e r s o n e n gaan z i c h v e r d e l e n , n l . twee p e r s o n e n b l i j v e n a a n dek voor 
de b e d i e n i n g v a n d e l i e r t r o m m e l s en d r i e p e r s o n e n gaan i n h e t v i s -
r u i m en g e l a s t e n z i c h met h e t i n o r d e b r e n g e n v a n de s c h o t t e n en 
h e t k a p p e n v a n i j s . 
Na hot v i e r e n d a l e n de p e r s o n e n g e l a s t met d e be-
d i e n i n g v a n de trommels eveneens i n h e t ru im a f . 
2 . P e r s o n e e l s b e z e t t i n g en y e r w e r k i n g s t i j d _ v a n n i e t 
te g u t t e n v i s . 
Voor de d r i e b e r g i n g s w i j z e n v a n n i e t t e gut ten v i s 
w e r d e n de syramogrammen 1 , 2 en 3 o p g e s t e l d . 
H e t symraogram 1 v e r m e l d t i n h o r i z o n t a l e z i n h e t 
a a n t a l i n g e z e t t e p e r s o n e n , t e r w i j l i n v e r t i k a l e z i n de t i j d e n v a n de 
h a n d e l i n g e n z i j n w e e r g e g e v e n . 
U i t h e t symmogram kan h e t v o l g e n d e a f g e l e i d wor-
den : 
( i ) h e t i n g e z e t t e p e r s o n e e l v o o r h e t b e r g e n v a n 
n i e t g e g u t t e v i s , omvat n e g e n p e r s o n e n ; per t a a k z i j n één (voor hot 
v e r v a n g e n van de b e n n e n , h e t z a k k e n v a n de ben i n het r u i m , h e t aan-
nemen v a n de b e n en n e e r z e t t e n , h e t t r a n s p o r t v a n de ben n a a r de v i s -
b a k en h e t u i t g i e t e n v a n de ben i n de b a k ) o f twee p e r s o n e n ( v u l l e n 
v a n de b e n n e n en s p o e l e n v a n de v i s en i j s k a p p e n en a f i j z e n ) be-
t r o k k e n , 
( i i ) de c y c l u s d u u r b e d r a a g t 3 5 cmn p e r b e n , 
( i i i ) d e t i j d om 78 b e n n e n te b e r g e n b e l o o p t 
78 x 35 = 2 . 7 3 0 cmn per p e r s o o n . 

Hot symmogram w i j s t e v e n e e n s op h e t f e i t dat de 
p e r s o n e n 3 , 4 en 5 s l e c h t s g e d e e l t e l i j k b e z e t z i j n . I n t a b e l 2 i s 
de b e z e t t i n g van a l l e i n g e z e t t e p e r s o n e n b e r e k e n d . 
T a b e l 2 - B e z e t t i n g s g r a a d v a n h e t p e r s o n e e l . 
P e r s o n e n B e z e t t i n g s g r a a d 
P e r r 
sonen 
B e z e t t i n g s g r a a d j 
1 en 2 3 5 / 3 5 x 1 0 0 c/b = 1 0 0 6 2 4 / 3 5 x 1 0 0 % = 6 9 $> 
3 2 1 / 3 5 x 1 0 0 io = 60 io 7 2 0 / 3 5 x 1 0 0 io = 5 7 $ 
4 2 7 / 3 5 x 1 0 0 % = 77 ck 8 3 1 / 3 5 x 1 0 0 io = 8 9 $ 
5 1 6 / 3 5 x 1 0 0 fb = 4 6 $ 9 3 3 / 3 5 x 1 0 0 io = 94 $ 
B e h a l v e de p e r s o n e n 1 en 2 , hebben, d e p e r s o n e n 
d i e i n s t a a n voor h e t i j s ( 8 en 9 ) een z e e r hoge p r o c e n t u e l e b e z e t -
t i n g . D e z e b e z e t t i n g neemt e c h t e r a f n a a r m a t e de r e i s v o r d e r t . De 
v i s komt immers d i c h t e r b i j de s t o c k a g e p l a a t s v a n het i j s te l i g g e n , 
z o d a t h e t i j s op een g e m a k k e l i j k e r m a n i e r ( z o n d e r g e b r u i k te maken 
v a n b e n n e n ) r e c h t s t r e e k s i n de v i s b a k k e n k a n w o r d e n g e g o o i d ( l ) . 
b ) S y m m o g r a m _ 2 _ - _ H e t _ v u i l e n _ v a n _ d § _ b e 
s c h o p . 
B i j h e t v u l l e n v a n de b e n met de schop i s é é n 
p e r s o o n m i n d e r a k t i e f : v a n de twee i n g e z e t t e p e r s o n e n v u l t één 
de b e n , t e r w i j l de a n d e r e s l e c h t s i n s t a a t v o o r h e t v e r v a n g e n v a n de 
b e n . 
H i e r d o o r i s de t o t a l e c y c l u s d u u r l a n g e r , n l . 
3 9 cmn per b e n , h e t g e e n een t o t a a l t i j d per p e r s o o n g e e f t van 
78 x 39 = 3 . 0 4 2 cmn. 
( l ) T e n o t e r e n v a l t d a t cieze t o e s t a n d g e l d t voor de d r i e symrno-
gr amnien. 

Ook de b e z e t t i n g s g r a a d , d i e a f g e l e z e n kan w o r d e n 
i n t a b e l 3 , v a l t n a d e l i g e r u i t dan i n het v o r i g g e v a l ( v u l l e n v a n 
de b e n met de h a n d ) . 
P e r s o n e n Bes n e t t i n g s g r a a d 
Per-
sonen 
B e z e t t i n g s g r a a d 
1 3 9 / 3 9 X 1 0 0 % = 1 0 0 1° 6 2 4 / 3 9 X 1 0 0 io = 62 °/o 
2 1 2 / 3 9 X 1 0 0 1° = 3 1 7 2 0 / 3 9 X 1 0 0 io = 5 1 °/o 
3 1 3 / 3 9 X 1 0 0 £ = 33 1° 8 3 1 / 3 9 X 1 0 0 $ = 8 0 io 
k 2 7 / 3 9 X 1 0 0 i° = 69 io 9 3 3 / 3 9 X 1 0 0 <?0 = 8 5 io 
5 1 6 / 3 9 X 1 0 0 io = k l 7° 
D e z e n a d e l i g e r b e z e t t i n g s g r a a d i s v o o r e e r s t toe 
te s c h r i j v e n aan de l a n g e r e c y c l u s d u u r v a n a l l e p e r s o n e n . V e r d e r 
ook aan h e t c o n s t a n t b l i j v e n van a l l e u i t te v o e r e n h a n d e l i n g e n , 
met u i t z o n d e r i n g v a n d e g e n e d i e w e r d e n v e r r i c h t door d e p e r s o n e n 
twee en d r i e . 
c ) S y n m o g r — _ V u l l e n _ v a n , d e _ b e n _ m e t _ e e n _ s c h o p 
e n _ m e t _ d e _ h a n d . 
Symmogram 3 h e e f t b e t r e k k i n g op het g e l i j k t i j d i g 
v u l l e n v a n de b e n met s c n o p en met de hand en w i j s t a a n dat : 
( i ) o p n i e u w twee p e r s o n e n v a n de n e g e n i n s t a a n 
v o o r h e t v u l l e n v a n de b e n n e n ; de ene v u l t de b e n g e d e e l t e l i j k 
met de s c h o p , t e r w i j l d e a n d e r e d i t werk v e r r i c h t met de h a n d , 
( i i ) de c y c l u s d u u r s l e c h t s 26 cmn p e r b e n b e l o o p t , 
( i i i ) de t o t a l e a r b e i d s d u u r per p e r s o o n 
7& x 26 = 2 . 0 2 8 cmn i n n e e m t . 

De b e z e t t i n g s g r a a d v a n de i n g e z e t t e p e r s o n e n 
i s w e e r g e g e v e n i n t a b e l 4» 
T a b e l 4 - B e z e t t i n g s g r a a d v a n h e t p e r s o n e e l . 
P e r s o n e n B e z e t t i n g s g r a a d 
Per-
s o n e n 
B e z e t t i n g s g r a a d 
1 en 2 
3 
4 
5 
2 6 / 2 0 x 1 0 0 /O = 1 0 0 io 
2 1 / 2 6 x 100 $> = 8 1 io 
2 7 / 2 6 x 1 0 0 io = 1 0 3 % 
16/26 x 100 c/o = 6 2 # 
6 
7 
8 
9 
2 4 / 2 6 x 1 0 0 i> = 93 io 
20/26 x 100 io = 77 io 
n i e t t e b e p a l e n : 
v a r i e e r t n a a r m a t e 
de v a n g s t t o e n e e m t . 
U i t t a b e l 4 b l i j k t , dat een b e t e r e b e z e t t i n g s -
g r a a d wordt bekomen w a n n e e r de b e n n e n én met de s c h o p én met de 
h a n d w o r d e n g e v u l d , doch er k a n worden v a s t g e s t e l d d a t een p e r s o o n 
( 4 ) o v e r b e z e t ( 1 0 3 f>) i s . D e z e v e r b e t e r i n g i s een g e v o l g van de 
i n k o r t i n g v a n de c y c l u s d u u r . B i j w i j z e van v e r g e l i j k i n g k a n er i n 
d i t v e r b a n d op gex^ezen worden dat h e t v u l l e n v a n de ben met de hand 
35 cmn v e r g t , met de schop 3 9 cmn en met de schop en de h a n d 26 cmn 
d e z e l a a t s t e w e r k w i j z e b e t e k e n t een v e r b e t e r i n g v a n h e t 26 fo ten-
o p z i c h t e v a n e e r s t g e n o e m d e w e r k w i j z e en 33 t e n o p z i c h t e vein de 
tweede w e r k w i j z e . 
3 . P e r s o n e e l s b e z e t t i n g en v e r w e r k i n g s t i j d v a n 
t_e _gutt_en v i s . 
Symmogram 4 g e e f t een b e e l d v a n de p e r s o n e e l s -
b e z e t t i n g en de v e r w e r k i n g s t i j d van te g u t t e n v i s . 
Er k a n w o r d e n opgemaakt dat : 
( i ) e l f p e r s o n e n b i j de v e r w e r k i n g v a n te gut ten 
v i s z i j n b e t r o k k e n . 
Voor de t a a k v e r d e l i n g moet e c h t e r v o o r e e r s t d e 
c y c l u s v a n de n i e t t e g u t t e n v i s i n a a n m e r k i n g genomen w o r d e n ; 
d e v e r d e l i n g wordt dan : twee p e r s o n e n v o o r liet g u t t e n en n e g e n 
v o o r het v e r w e r k e n v a n de n i e t te g u t t e n v i s . 
W a n n e e r de c y c l u s v a n de te g u t t e n v i s t o t a a l 
wordt b e s c h o u w d , i s de t a a k v e r d e l i n g : z e s p e r s o n e n d i e i n s t a a n 
v o o r h e t g u t t e n v a n de v i s , d r i e p e r s o n e n voor het b e r g e n v a n de 
v i s en twee p e r s o n e n v o o r h e t k a p p e n v a n h e t i j s met d a a r b i j h e t 
a f i j z e n v a n de v i s z e l f , 
( i i ) de c y c l u s d u u r v o o r h e t g u t t e n van één s t u k 
4 cran b e d r a a g t w a n n e e r zes p e r s o n e n b i j de b e h a n d e l i n g w o r d e n be-
t r o k k e n en 12 cmn w a n n e e r s l e c h t s twee p e r s o n e n v o o r d e b e h a n d e l i n g 
i n s t a a n , 
( i i i ) de t o t a l e a r b e i d s t i j d v o o r h e t g u t t e n af-
h a n k e l i j k i s v a n de g e b r u i k t e methode v o o r h e t w e g b e r g e n v a n n i e t 
te g u t t e n v i s . 
l ) Het v u l l e n v a n de b e n met de h a n d . 
Z o a l s r e e d s w e r d v e r m e l d , b e l i e p de t o t a l e 
v e r w e r k i n g s t i j d v a n de n i e t te g u t t e n v i s 2 , 7 3 0 erin, I n d e z e p e r i o d e 
w e r d e n door de twee p e r s o n e n , b e l a s t met h e t g u t t e n , 2 , 7 3 0 : 1 2 = 
2 2 8 s tuks v e r w e r k t , z o d a t er n o g een h o e v e e l h e i d te g u t t e n v i s over-
b l i j f t v a n 833 - 2 2 8 , h e t z i j ca 6 0 5 s t u k s door de v o l t a l l i g e p l o e g 
v a n 11 p e r s o n e n . 
H i e r b i j moet n o g a a n t o e g e v o e g d worden d a t de 
2 2 8 s t u k s g e g u t t e v i s eveneens i n de w a s s e r d i e n e n g e g o o i d t e w o r d e n . 
R e k e n i n g h o u d e n d met het f e i t dat de c y c l u s d u u r 
v o o r h e t g u t t e n en h e t g o o i e n van de 2 2 8 stuks r e s p e c t i e v e l i j k 4 
en 8 cmn b e d r a a g t , wordt de t o t a a l t i j d p e r p e r s o o n : 
6 
6 0 5 x 4 + 2 2 8 x I = 2 , 7 2 4 cmn. 
2 ) Het v u l l e n v a n de b e n n e n met een s c h o p . 
I n d i t g e v a l w e r d v o o r h e t v e r w e r k e n v a n de n i e t 
te g u t t e n v i s een t o t a a l t i j d bekomen van 3 . 0 4 2 cmn. H i e r u i t v o l g t 
dat r e e d s 3 . 0 4 2 : 1 2 , h e t z i j 254 s tuks w e r d e n gegut. V o o r h e t b e p a l e n 
v a n de a r b e i d s t i j d komen s l e c h t s d i e t i j d e n i n a a n m e r k i n g d i e be-
t r e k k i n g h e b b e n op het g u t t e n v a n de r e s t e r e n d e 5 7 9 s t u k s , met daar-
b i j de t i j d n o d i g om de 254 s t u k s g e g u t t e v i s i n de w a s s e r te g o o i e n 
De t o t a l e t i j d per p e r s o o n b e d r a a g t dan : 
Q 
5 7 9 x 4 + - x 2 5 4 = 2 . 6 5 5 cmn. 
6 
3 ) H e t v u l l e n v a n de b e n n e n met de schop en met 
d e h a n d . 
D a a r de t o t a l e c y c l u s d u u r i n d i t g e v a l s l e c h t s 
2 . 0 2 8 cmn b e d r o e g , i s de h o e v e e l h e i d v i s d i e t i j d e n s d e z e c y c l u s 
g e g u t wordt d a n ook k l e i n e r , n l . : 2 . 0 2 8 : 12 = 1 6 9 s t u k s . Door 
de v o l t a l l i g e p l o e g d i e n e n dan ook nog Ó64 stuks g e g u t te w o r d e n , 
met d a a r b i j h e t i n de w a s s e r g o o i e n v a n de 1 6 9 s t u k s r e e d s g e g u t t e 
v i s . Zo wordt de t o t a l e a r b e i d s t i j d p e r p e r s o o n i n d i t g e v a l : 
6 64 x 4 + 169 x - = 2 . 8 8 1 cmn. 
6 
( i v ) d e b e z e t t i n g v a n h e t p e r s o n e e l a l s i d e a a l 
k a n worden b e s c h o u w d g e z i e n g e e n d o d e t i j d e n z i j n w a a r te n e m e n . 
4 , T o t a l e a r b e i d s t i j d p e r _ p e r s o o n _ b i j _ d e _ v e r -
w e r k i n g v a n d e _ v o l l e d i g e _ v a n g s t . 
T a b e l 5 g e e f t een o v e r z i c h t v a n de t o t a l e a r b e i d s 
t i j d per p e r s o o n b i j de v e r w e r k i n g v a n de v o l l e d i g e v a n g s t . 
T a b e l 5 - T o t a l e a r b e i d s t i j d per p e r s o o n . 
Soort v i s 
• 
1 
H a n d e l i n g 
T i j d e n i n cr:in per p e r s o o n . 
hand 1 schop hand + schop \ 
: 
N i e t te g u t t e n s o r t e r e n 1.04.1 ; 1 . 0 4 1 1 . 0 4 l 
; v i s wegbergen 2 . 7 3 0 j 3 . 0 4 2 2 . 0 2 8 
:: Te g u t t e n v i s s o r t e r e n 5 5 6 ! 5 5 6 556 1 
w e g b e r g e n 2 . 7 2 4 I 2 . 6 5 5 2 . 8 8 1 
7 . O 5 I j 7 . 2 9 4 6.5OÓ 1 
Z o a l s b l i j k t , v a l t de a r b e i d s t i j d gedurende de-
welke de p e r s o n e n aan dek moeten b l i j v e n om de v a n g s t te v e r w e r k e n , 
het v o o r d e l i g s t e u i t wanneer het bergen g e s c h i e d t door h e t v u l l e n 
van de b e n n e n met de schop en uet de h a n d . I n d i t g e v a l b e d r a a g t 
de t o t a l e a r b e i d s t i j d p e r p e r s o o n s l e c h t s 6 . 5 0 6 con . 
Deze g u n s t i g e t i j d i s toe te s c h r i j v a n aan h e t 
wegbergen v a n n i e t te g u t t e n v i s ( 2 . 0 2 8 ci.m), Het wegbergen v a n de 
g e g u t t e v i s v a l t evenwel n a d e l i g e r u i t ( 2 . 8 8 1 c m n ) , g e z i e n door de 
twee p e r s o n e n d i e r e e d s v r o e g e r met het g u t t e n begonnen waren een 
k l e i n e r a a n t a l stuks gegut werd ( l 6 9 ) . 
§ 5» D i s c u s s i e en b e s l u i t e n . 
1 . De v e r w e r k i n g s d u u r v a n de v a n g s t is a f h a n k e l i j k v a n 
de aangewende methoden v a n b e h a n d e l i n g van de v a n g s t . De voor-
d e l i g s t e v e r w e r k i n g s w i j z e i s de methode w a a r b i j de bennen g e v u l d 
worden én met de schop én met de h a n d . De t o t a l e t i j d v a n de ver-
w e r k i n g v a n 100 bennen v i s neemt een t i j d i n van 6 . 5 0 6 cmn per per-
s e o n . 
2 . De k w a l i t e i t van de v i s wordt n a d e l i g b e ï n v l o e d 
door : 
a - h e t o v e r d r e v e n a a n t a l m a n i p u l a t i e s d i e u i t 
t e v o e r e n z i j n v o o r a l e e r d e v i s i n het v i s -
r u i m i s w e g g e b o r g e n , 
b - de m a n i e r waarop de v i s i n h e t r u i m g e b r a c h t 
wordt : de v i s o n d e r g a a t e e n s c h o k k e n d e be-
l a s t i n g , zodat i n w e n d i g e b l o e d i n g e n o p t r e d e n , 
3 . Met b e t r e k k i n g tot h e t w e g b e r g e n v a n de n i e t te 
g u t t e n v i s k a n d u i d e l i j k opgemerkt w o r d e n dat h e t p e r s o n e e l een on-
v o l d o e n d e b e z e t t i n g h e e f t . I n h e t meest o n g u n s t i g e g e v a l b e d r a a g t 
de b e z e t t i n g s l e c h t s kG fo. 
k . De c y c l u s d u u r kan o n g e t w i j f e l d i n g e k o r t w o r d e n : 
- door er voor te z o r g e n dat de b e z e t t i n g meer 
de löO cjo b e n a d e r t , 
- door h e t i n v o e g e b r e n g e n v a n a n d e r e w e r k m e t h o d e n 
d i e t o e l a t e n a l l e n u t t e l o z e b e w e g i n g e n u i t t e s c h a k e l e n . 
FIGUUR 10 
VERWERKINGSSCHEMA VAN N I E T TE GUTTEN 
E N TE GUTTEN VIS 
NIET TE GUTTEN VIS TE GUTTEN VIS 
H o o f d s t u k I I - N i e u w e a r b e i d s t e c h n i e k e n . 
Om d e v i s op een meer r a t i o n e l e m a n i e r te v e r w e r k e n , 
moeten n i e u w e a r b e i d s t e c h n i e k e n i n g e v o e r d w o r d e n . D e z e t e c h n i e k e n 
k u n n e n g e r e a l i s e e r d worden op een d u b b e l v l a k n l » d o o r h e t oordeel-
k u n d i g g e b r u i k v a n het aan b o o r d a a n w e z i g m a t e r i a a l ( d e w a s s e r ) , 
met d a a r b i j h o r e n d een g e w i j z i g d e t a a k v e r d e l i n g van h e t p e r s o n e e l 
en door een d o o r g e d r e v e n m e c h a n i s e r i n g . 
§ 1 , O o r d e e l k u n d i g g e b r u i k v a n de w a s s e r en w i j z i g i n g 
i n de t a a k v e r d e l i n g van h e t p e r s o n e e l . 
Z o a l s h o g e r w e r d v e r m e l d , wordt de w a s s e r s l e c h t s ge-
b r u i k t v o o r g e g u t t e v i s . Het i s e c h t e r m o g e l i j k de w a s s e r meer oor-
d e e l k u n d i g aan te w e n d e n , h e t g e e n e c h t e r tevens e e n w i j z i g i n g i n de 
t a a k v e r d e l i n g v a n h e t p e r s o n e e l tot g e v o l g h e e f t . U i t een en a n d e r 
k a n een t i j d b e s p a r x n g bekomen w o r d e n . D e z e b e s p a r i n g w e r d i n de 
s t u d i e aan de hand v a n een v e r w e r k i n g s s c h e m a ( w a a r i n v o o r i e d e r e 
f a s e de e l e m e n t t i j d werd b e p a a l d ) en symmogrammen ( w a a r i n deze 
e l e m e n t t i j d e n z i j n o n d e r g e b r a c h t ) Z o w e l voor n i e t t e g u t t e n a l s 
voor te g u t t e n v i s b e r e k e n d . 
1 . V e r w e r k i n g s s c h e m a . 
I n f i g u u r 10 i s een v e r w e r k i n g s s c h e m a v a n te gut-
t e n en n i e t te g u t t e n v i s w e e r g e g e v e n . 
B i j v e r g e l i j k i n g v a n h e t v e r w e r k i n g s s c h e m a van 
f i g u u r 10 met d i t v a n f i g u u r 3 k a n worden opgemerkt dat er e n k e l 
een a f w i j k i n g voorkomt i n de c y c l u s v a n n i e t te g u t t e n v i s : de v i s 
o n d e r g a a t n a m e l i j k minder m a n i p u l a t i e s . D e z e a f w i j k i n g i s h e t ge-
v o l g v a n h e t g e b r u i k v a n d e w a s s e r . H i e r d o o r wordt de t r a n s p o r t -
weg d i e het p r o d u k t d o o r l o o p t en d i e v r o e g e r g e s c h i e d d e door mense-
l i j k e a r b e i d v e r w e z e n l i j k t door de z w a a r t e k r a c h t w e r k i n g , n l . h e t 
n a a r b e n e d e n g l i j d e n v a n de v i s v i a de g l i j g o o t v a n de w a s s e r , 
2 « N i e t t e g u t t e n v i s . 
Z o a l s f i g u u r 10 a a n t o o n t , o n d e r g a a t de n i e t te 
g u t t e n v i s een e n i g z i n s g e w i j z i g d e v e r w e r k i n g s c y c l u s . D i t b r e n g t 
mee dat de t a a k v e r d e l i n g v a n h e t i n g e z e t t e p e r s o n e e l , e v e n a l s de 
v e r w e r k i n g s d u u r v a n de v i s a n d e r s komt t e l i g g e n d a n b i j de ge-
b r u i k e l i j k e b e h a n d e l i n g s p r o c e s s e n . 
a *" Yëï^Sï^SiîîSËSXSiyË • 
De v a n g s t wordt op d e k g e l o s t i n de d a a r t o e voor-
z i e n e b a k A ( z i e f i g u u r l ) . B i j h e t s o r t e r e n ( s c h e i d e n v a n te g u t -
ten en n i e t te g u t t e n v i s ) wordt de n i e t te g u t t e n v i s o n m i d d e l l i j k 
i n de w a s s e r g e g o o i d i n p l a a t s v a n i n bak C» 
L a n g s de g l i j g o o t v a n de w a s s e r b e l a n d t d e v i n 
a u t o m a t i s c h ( z w a a r t e k r a c h t w e r k i n g ) i n de b e n n e n d i e i n h e t ruim z i j n 
o p g e s t e l d . 
I n h e t v i s r u i m worden de b e n n e n r e g e l m a t i g ver-
v a n g e n , n a a r de v i s b a k k e n g e b r a c h t en u i t g e g o t e n ; d a a r n a k a n h e t 
a f i j z e n b e g i n n e n . 
B i j d e z e n i e u w e w e r k w i j z e w o r d e n , i n vergeld jlilnj-
met de g e b r u i k e l i j k e a r b e i d s m e t h o d e n , a l s b e h a n d e l i n g e n u i t g e s c h a -
k e l d : h e t v u l l e n v a n de v i s i n b e n n e n aan d e k , h e t v e r v a n g e n v a n 
de b e n n e n aan d e k , het t r a n s p o r t v a n a e b e n n e n n a a r het v i s l u i k , het 
z a k k e n v a n de b e n n e n i n h e t r u i m en h e t aannemen v a n de b e n n e n i n 
het r u i m . 
Het s o r t e r e n v a n één s t u k n i e t t e g u t t e n v i s , a l s -
mede h e t g o o i e n v a n de v i s i n de w a s s e r v e r g t 3 cmn per s t u k : h e t 
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v e r v a n g e n v a n de b e n n e n i n h e t v i s r u i m v r a a g t s l e c h t s 6 cmn per 
b e n . H e t b r e n g e n v a n de b e n n e n n a a r de v i s u a k en h e t u i t g i e t e n 
v a n de b e n n e n i n de v i s b a k neemt e e n z e l f d e t i j d i n a l s b i j de ge-
b r u i k e l i j k e v e r w e r k i n g s c y c l u s , h e t z i j r e s p e c t i e v e l i j k 24 cmn en 
20 cmn. 
T e n a a n z i e n v a n de h a n d e l i n g a f i j z e n k a n geen 
j u i s t e t i j d opgemaakt w o r d e n , a a n g e z i e n d e z e v a r i e e r t met de 
v a n g s t . 
v i s . 
De symmogram ( f i g u u r 1 1 ) g e e f t e e n b e e l d van h e t 
i n g e z e t t e p e r s o n e e l met de t a a k v e r d e l i n g , de c y c l u s d u u r en de t o t a l e 
v e r w e r k i n Q s d u u r „ 
Er b l i j k t d a t : 
( i ) de n i e u w e werkmethode een a n d e r e t a a k v e r d e l i n g 
v e r o n d e r s t e l t . De ö l f i n g e s c h a k e l d e p e r s o n e n z e t t e n z i c h v o o r e e r s t 
v o l l e d i g i n v o o r de v e r w e r k i n g v a n n i e t te g u t t e n v i s en k r i j g e n 
v o l g e n d e a k t i v i t e i t e n t o e g e w e z e n : s o r t e r e n en i n de w a s s e r g o o i e n s 
5 p e r s o n e n ; v e r v a n g e n v a n de b e n n e n , t r a n s p o r t v a n b e n n e n n a a r v i s -
b a k en u i t g i e t e n van de b e n n e n i n de v i s b a k : d r i e p e r s o n e n ; h e t 
a f i j z e n : d r i e p e r s o n e n . 
T e n o t e r e n v a l t d a t d r i e p e r s o n e n i n s t a a n voor 
h e t a f i j z e n , h e t z i j één p e r s o o n meer dan i n d e g e b r u i k e l i j k e v e r -
w e r k i n g s m e t h o d e n . D e z e t o e v o e g i n g i s g e s t e u n d op h e t f e i t dat a l l e 
m a n i p u l a t i e s s n e l l e r v e r l o p e n , d o c h b r e n g t meteen mede d a t het af-
i j z e n v l u g g e r zal k u n n e n g e s c h i e d e n ^ 
( i i ) de c y c l u s d u u r 96 cmn v o o r 5 b e n n e n b e d r a a g t , 
h e t z i j 9 6 / 5 = 1 9 ? 2 cmn p e r b e n , 
2k. 
( i i i ) de t o t a l e v e r w e r k i n g s d u u r 7 8 x 19 » 2 = 1 4 9 8 cmn 
b e l o o p t . 
De b e z e t t i n g v a n het p e r s o n e e l v a l t b i j de n i e u w e 
a r b e i d s t e c h n i e k v e r d e r e v e n e e n s g u n s t i g u i t ( t a b e l 6 ) . 
T a b e l 6 T ; B e z e t t i n g s g r a a d v a n h e t p e r s o n e e l » 
P e r s o n o n B e z e t t i n g s g r a a d 
Per-
sonen 
B e z e t t i n g s g r a a d 
1-2-3 
4-5 
6 
7 
9 6 / 9 6 x 100 $ = 100 % 
8 2 / 9 6 x 100 io = 85 io 
8 6 / 9 6 x 100 jó = 90 io 
8 
9 - 1 0 
1 1 
8 2 / 9 6 x 100 io = 85 io 
n i e t te b e p a l e n v a r i e e r t 
met de v a n g s t . 
De b e z e t t i n g v a n v i j f p e r s o n e n (1-2-3-4 en 5 ) korat 
op 1 0 0 io, v o o r één ( 7 ) op 90 °jo en voor twee ( 6 en 8 ) op 85 fo. 
3 . Te g u t t e n v i s . 
Z o a l s f i g u u r 10 a a n t o o n t , a e e f t de v e r w e r k i n g s -
c y c l u s v a n te g u t t e n v i s geen v e r a n d e r i n g o n d e r g a a n i n v e r g e l i j k i n g 
met de o o r s p r o n k e l i j k e t o e s t a n d ( f i g u u r 3 ) . 
a ) Y ® r w e r k i n g s c y c l u s , 
Na h e t wegwerken v a n de n i e t te g u t t e n v i s w o r d t 
o v e r g e g a a n tot het g u t t e n v a n de v i s d i e z i c h i n b a k B b e v i n d t . 
Na h e t w a s p r o c e s d o o r l o p e n te h e b b e n , komt d e z e v i s i n h e t v i s r u i m 
en l a n g s de v a n p l a n k e n v o o r z i e n e m i d d e n g a n g xvordt h i j n a a r de v i s -
b a k k e n g e b r a c h t , er i n g e l e g d en v e r d e r a f g e i j s d . 
b ) Y l £ - - E - ï 5 ö S ^ y y E _ Y § G _ d e _ e l e m e n t e n . 
Het s o r t e r e n v a n een s t u k te g u t t e n v i s v e r g t een 
t i j d v a n 4 cmn ; het g u t t e n , h e t t r a n s p o r t v a n één s t u k n a a r de v i s -
b a K k e n , het g o o i e n v a n de g e g u t t e v i s i n de b a k en h e t j u i s t l e g g e n 
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v a n de v i s i n l a g e n ( d i t v o o r de g r o t e s o o r t e n ) neemt e e n z e l f d e t i j d 
i n a l s b i j de g e b r u i k e l i j k e v e r w e r k i n g s c y c l u s , h e t z i j r e s p e c t i e v e l i j k 
24 cran, 5 cmn, 8 cmn en 4 cmn. 
c ) S y i m a o g r a m _ v a n _ d e _ v e r w e r k i n g _ v » 
De symmogram ( f i g u u r 1 2 ) v a n de te g u t t e n v i s w i j s t 
op v o l g e n d e p u n t e n : 
( i ) de t a a k v e r d e l i n g l i g t e n i g z i n s a n d e r s dan 
v r o e g e r . De e l f p e r s o n e n z e t t e n z i c h v o l l e d i g i n voor de v e r w e r k i n g 
v a n de t e g u t t e n v i s en b e g i n n e n g e l i j k t i j d i g de w e r k z a a m h e d e n . I n 
de g e b r u i k e l i j k e t o e s t a n d w e r d r e e d s een aanvang gemaakt met h e t 
g u t t e n b i j de v e r w e r k i n g v a n n i e t t e g u t t e n v i s en wel door 2 p e r -
s o n e n . U i t e i n d e l i j k i s de v e r d e l i n g : g u t t e n : 6 p e r s o n e n en weg-
b e r g e n en a f i j z e n v a n de v i s : 5 p e r s o e n e n , 
( i i ) de c y c l u s d u u r b e d r a a g t 4 cmn per s t u k . 
( i i i ) de t o t a l e v e r w e r k i n g s d u u r b e l o o p t : 
8 3 3 x 4 = 3 . 3 3 2 cmn. 
De b e z e t t i n g s g r a a d van h e t p e r s o n e e l mag a l s i d e a a l beschouwd wor-
d e n , d a a r d e z e v o o r a l l e p e r s o n e n de 1 0 0 L/o b e n a d e r t ; voor p e r s o o n 7 , 
d i e i n s t a a t voor h e t t r a n s p o r t v a n de v i s i n de m i d d e n g a n g , wordt 
e c h t e r een c i j f e r bekomen v a n 125 
4 . D i s c u s s i e e n _ b e s l u i t e n . 
Door een o o r d e e l k u n d i g g e b r u i k v a n het raateriool 
en h e t r a t i o n e e l i n s c h a k e l e n v a n h e t p e r s o n e e l w o r d t , z o n d e r b i j -
komende k o s t e n , v o o r de v e r w e r k i n g v a n de v a n g s t e e n t o t a a l t i j d p e r 
p e r s o o n bekomen v a n ; 
a ) v o o r n i e t te gut t e n v i s : 1 . 4 9 8 cmn 
b ) voor te g u t t e n v i s : 
- s o r t e r e n 8 3 3 x 4 = 6 c m n 
o 
- g u t t e n en w e g b e r g e n : 3 » 3 3 2 cmn 
5 . 3 8 6 cmn 
FIG. 13 . 
Princ ipeschema van de bak gebruikt voor 
het lossen en ve rwerken van de vis 
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Xn v e r g e l i j k i n g met de meest g u n s t i g e g e b r u i k e l i j k e 
a r b e i d s m e t h o d e b e t e k e n t d i t een i n k o r t i n g v a n de v e r w e r k i n g s d u u r 
van 6 5 0 6 - 5 3 8 6 = 1 1 2 0 cmn p e r p e r s o o n , h e t z i j 17 
§ 2 . M e c h a n i s e r i n g v a n de u i t te v o e r e n h a n d e l i n g e n . 
E e n a n d e r e m a n i e r om de v i s r a t i o n e e l aan b o o r d te be-
h a n d e l e n , b e s t a a t i n het g e b r u i k maken v a n de z w a a r t e k r a c h t w e r k i n g 
en het s l i n g e r e n v a n het s c h i p . D a a r t o e is e c h t e r een a a n g e p a s t e 
a p p a r a t u u r en een a n d e r e w i j z e van w e r k e n n o o d z a k e l i j k . 
1 . A p p a r a t u u r ( f i g u r e n 13 en l 4 ) . 
De v a n g s t wordt g e l o s t i n bak A , d i e e e n l i c h t e h e l -
l i n g v e r t o o n t n a a r het m i d d e n ( p l a a t s v a n de v i s l u i k e n ) en n a a r de 
a c h t e r k a n t v a n h e t s c h i p . A a n g e z i e n t i j d e n s het l o s s e n v a n de v a n g s t 
n o g een h o e v e e l h e i d w a t e r i n de k u i l a a n w e z i g i s , d i e samen met de 
v i s i n de b a k A komt , i s de b a k i n h e t m i d d e n s t e g e d e e l t e ook v a n 
g l e u f j e s F v o o r z i e n . H i e r d o o r kan h e t o v e r t o l l i g e water t u s s e n de 
g l e u f j e s h e e n s i j p e l e n en i s de h o e v e e l h e i d w a t e r , d i e i n het v i s -
r u i m k o m t , u i t e r s t m i n i e m . 
De l o s b a k i s o p g e s t e l d j u i s t a c h t e r de v o o r s t e mast 
en b o v e n het v i s l u i k nr 1 ; de p l a a t s i n g moet evenwel z o d a n i g z i j n , 
dat het touw komende v a n de l i e r t r o m m e l s en g a a n d e n a a r de v o r e n s t e 
p o s t e n een z e k e r e s p e l i n g h e e f t , t e n e i n d e te b e l e t t e n d a t de onder-
kant v a n de bak b e s c h a d i g d w o r d t . 
De l o s b a k h e e f t v e r d e r een b e p a a l d e o p s t e l l i n g s h o o g t e . 
D e z e h o o g t e wordt b e p a a l d d o o r twee f a k t o r e n , n i . ( a ) d e h o o g t e v a n 
de r e l i n g v a n het s c h i p : de maximale h o o g t e v a n de b a k ( z i j w a n d e n ) 
moet k l e i n e r z i j n dan de h o o g t e v a n de r e l i n g om toe t e l a t e n d e 
k u i l b i n n e n te z e t t e n , z o n d e r b e s c h a d i g i n g v a n de bak en ( b ) de 
h o o g t e v a n de t a f e l waarop de v i s g e g u t wordt : de g u t t e r s moeten 
immers i n s t a a t z i j n om op een g e m a k k e l i j k e en r a t i o n e l e m a n i e r te 
w e r k e n . 
'F iguur 15 
VERWERKINGSSCHEMA VAN TE GUTTEN EN NIET 
TE GUTTEN VIS 
Door het h o o g t e v e r s c h i l t u s s e n de l o s b a k en de 
g u t t a f e l komt de v i s door g l i j d e n a u t o m a t i s c h op de t a f e l te l i g g e n . 
T u s s e n h e t v i s l u i k nr 1 en nr 2 b e v i n d t z i c h dan 
de g u t t a f e l B . D e z e t a f e l i s l a n g s b e i d e z i j d e n v o o r z i e n v a n i n -
k e p i n g e n G , d i e a l s l i g p l a a t s d i e n e n van de t e g u t t e n v i s b i j h e t 
e i g e n l i j k e gut t e n . Aan liet e i n d e v a n de gut t a f e l i s een g l i j g o o t C 
b e v e s t i g d ; d e z e vormt h e t v e r b i n d i n g s s t u k t u s s e n de g u t t a f e l en het 
v i s l u i k n r 2 . 
Boven de g u t t a f e l i s de w a s s e r D met g l i j g o o t E 
o p g e s t e l d . L a n g s de goot E g l i j d t de g e g u t t e v i s i n het v i sru irn . 
De w a s s e r wordt v o l d o e n d e hoog g e p l a a t s t om een h e l l i n g te k u n n e n 
g e v e n aan d e g l i j g o o t . 
Het g e d e e l t e v a n de goot dat z i c h boven h e t v i s-
l u i k n r 2 b e v i n d t , i s v e r v a a r d i g d u i t een v o l l e p l a a t t e n e i n d e t e 
b e l e t t e n d a t het o v e r t o l l i g e w a t e r i n het v i s l u i k n r 2 zou k o m e n . 
Het g e d e e l t e v a n de goot j u i s t v o o r het l u i k nr 3 en b e g i n n e n d e 
v a n a f i:iet l u i k nr 2 i s v e r v a a r d i g d u i t s t a a f j e s d i e moeten t o e l a t e n 
h e t m e e g e v o e r d e w a t e r a f te v o e r e n 
2 . V e r w e r k i n g s s c h e m a , 
Xn f i g u u r 15 i s het v e r w e r k i n g s s c h e m a van te 
g u t t e n en n i e t te g u t t e n v i s w e e r g e g e v e n . 
De v a n g s t wordt g e l o s t i n de v o o r r a a d b a k A . Door 
de h e l l i n g v a n de bak en het s l i n g e r e n v a n het s c h i p komt de v i s op 
de g u t t a f e l . Rond d e z e t a f e l b e v i n d e n z i c h de p e r s o n e n d i e i n s t a a n 
v o o r h e t g u t t e n . Z i j nemen de te g u t t e n v i s één v o o r één u i t d e b a k , 
g u t t e n de v i s en g o o i e n d e z e i n de w a s s e r d i e g e p l a a t s t i s j u i s t 
b o v e n de g u t t a f e l . 
Na h e t w a s p r o c e s gaat de g e g u t t e v i s , v i a de 
g l i j g o o t E , door het l u i k n r 3 , n a a r het r u i m ; h i j v a l t er op een 
tweede goot en wordt i n de n a b i j h e i d v a n d e a c h t e r s t e b a k k e n g e b r a c h t . 
De v i s k a n dan r e c h t s t r e e k s i n de b a k k e n g e g o o i d o f g e l e g d en a fge-
i j s d w o r d e n . 
De n i e t te g u t t e n v i s komt , l a n g s de g u t t a f e l B 
en de g l i j g o o t C , r e c h t s t r e e k s i n het v i s r u i m z o n d e r w a s s e n . I n het 
r u i m i s een tweede goot o p g e s t e l d , d i e de v i s i n een b e n b r e n g t ; de 
ben wordt i n de v i s b a k u i t g e g o t e n en h e t a f i j zen k a n b e g i n n e n . 
T e n o t e r e n v a l t , dat om te v e r m i j d e n d a t nog t e 
g u t t e n v i s r eciit s t r eeks i n h e t v i s r u i m z o u komen, aan het e i n d e v a n 
de t a f e l een s c h u i f v o o r z i e n i s d i e de d o o r g a n g v a n de v i s r e g e l t . 
A n d e r z i j d s b l i j k t u i t de b e s c h r e v e n werkmethode dat a l l e v r o e g e r e 
aan dek p l a a t s g r i j p e n d e h a n d e l i n g e n v a n n i e t te g u t t e n v i s , u i t g e -
s c h a k e l d w o r d e n . 
Wanneer t e n s l o t t e h e t v e r w e r k i n g s s c h e m a v a n 
f i g u u r 15 v e r g e l e k e n wordt met d i t v a n f i g u u r 1 0 , dan kan d a d e l i j k 
opgemerkt worden dat er z i c h z o w e l b i j te g u t t e n a l s n i e t te g u t t e n 
v i s z e k e r e w i j z i g i n g e n v o o r d o e n . D e z e w i j z i g i n g e n , d i e g r o t e n d e e l s 
h e t g e v o l g z i j n v a n h e t g e l i j k t i j d i g v e r w e r k e n v a n de v a n g s t , z i j n 
a l s v o l g t t e s c h e t s e n : 
a - H e t _ s o r t e r e n . 
H e t s o r t e r e n , d a t v r o e g e r b e s t o n d i n het sche i-
d e n v a n te g u t t e n en n i e t te g u t t e n v i s en het g o o i e n van d e z e v i s 
r e s p e c t i e v e l i j k i n de b a k k e n B en C ( z i e f i g u u r l ) , wordt n u n i e t 
meer u i t g e v o e r d . A l l e v i s g a a t n u l a n g s de g u t t a f e l door waar d e 
te g u t t e n v i s r e c h t s t r e e k s g e g u t kan w o r d e n . 
H e t t r a n s p o r t v a n de b e n n e n over de m i d d e n g a n g 
k a n u i t g e s c h a k e l d worden d o o r het a a n b r e n g e n van een g l i j g o o t i n het 
v i s r u i m z e l f . I n de m i d d e n g a n g v a n het r u i m i s een v o l d o e n d e hoogte-
v e r s c h i l ( d . w . z . ca 2 m ) , z o d a t aan de g l i j g o o t een v o l d o e n d e h e l l i n g 
k a n worden g e g e v e n . 
Er d i e n t n o c h t a n s opgemerkt te w o r d e n dat a l l e 
r o n d e v i s s o o r t e n z o v e e l m o g e l i j k i n de a c h t e r s t e b a k k e n v a n het v i s -
ruim moeten g e s t o c k e e r d w o r d e n , t e r w i j l de n i e t te g u t t e n v i s meer 
i n het m i d d e n v a n h e t v i s r u i m moet worden o p g e s l a g e n . H i e r d o o r wordt 
de a f s t a n d v a n de v i s l u i k e n , w a a r l a n g s de r e s p e c t i e v e l i j k e v i s s o o r t e n 
n a a r b e n e d e n komen , tot een minimum b e p e r k t en v e r k r i j g e n d e g l i j -
g o t e n een g r o t e r e h e l l i n g . 
3 . V e r w e r k i n g s d u u r v a n de u i t te v o e r e n hande-
l i n g e n . 
A l s h a n d e l i n g e n d i e t i j d i n n e m e n , b l i j v e n over : 
( a ) v o o r te g u t t e n v i s : h e t g u t t e n en h e t i n de v i s b a k k e n g o o i e n 
en ( b ) v o o r n i e t te g u t t e n v i s : h e t u i t g i e t e n v a n de b e n n e n i n de 
v i s b a k k e n en het v e r v a n g e n v a n de b e n n e n . 
Het gut t e n v e r g t 22 cmn en h e t i n de b a k k e n 
g o o i e n 8 cmn ; h e t u i t g i e t e n en v e r v a n g e n v a n de b e n n e n neemt 21 cmn 
i n . 
Xn v e r g e l i j k i n g met de g e b r u i k e l i j k e werkmethode 
h e b b e n de t i j d e n voor het g u t t e n en het u i t g i e t e n van d e v i s i n d e 
b a k k e n , a l s m e d e h e t v e r v a n g e n v a n de b e n n e n , een l i c h t e w i j z i g i n g 
o n d e r g a a n . 
Voor h e t gut t e n wordt een k o r t e r e t i j d bekomen 
( 2 2 t e g e n 2k cmn) en d i t i s h o o f d z a k e l i j k h e t g e v o l g v a n h e t u i t -
s c h a k e l e n v a n de z e e r l a s t i g e en v e r m o e i e n d e b u i g b e w e g i n g b i j h e t 
g r i j p e n van de v i s . Voor het u i t g i e t e n van de b e n n e n g e v u l d met 
n i e t te g u t t e n v i s a l s m e d e h e t v e r v a n g e n v a n de b e n n e n d a a r e n t e g e n , 
wordt een l a n g e r e t i j d g e n o t e e r d ( 2 1 t e g e n 20 c m n ) . D i t i s toe te 
s c h r i j v e n a a n h e t f e i t dat er s l e c h t s één p e r s o o n i n s t a a t voor h e t 
u i t g i e t e n ; het t r a n s p o r t over de m i d d e n g a n g g e b e u r d e v r o e g e r even-
eens door één p e r s o o n , t e r w i j l t h a n s g e b r u i k gemaakt wordt van de 
m l i 
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4 . Symmogram v a n _ d e v e r w e r k i n g van te g u t t e n en 
n i e t te g u t t e n v i s . 
De symmogram ( f i g u u r 1 6 ) g e e f t een b e e l d van h e t 
i n g e z e t t e p e r s o n e e l met hun t a a k v e r d e l i n g , de c y c l u s d u u r en de t o t a l e 
v e r w e r k i n g s d u u r . 
U i t de symmogram b l i j k t dat : 
( i ) e l f p e r s o n e n g e z a m e l i j k aan de n i e t te g u t t e n 
en te g u t t e n v i s w e r k e n en v o l g e n d e a k t i v i t e i t e n te v e r v u l l e n h e b b e n 
g u t t e n en i n de w a s s e r g o o i e n : 5 p e r s o n e n ; i n de v i s b a k k e n g o o i e n 
v a n g e g u t t e v i s : 2 p e r s o n e n ; v e r v a n g e n en u i t g i e t e n v a n de b e n n e n 
n i e t te g u t t e n v i s : 1 p e r s o o n en h e t a f i j z e n : d r i e p e r s o n e n . 
T e n o t e r e n v a l t dat 6 p e r s o n e n i n s t a a n voor de 
v e r w e r k i n g v a n de te g u t t e n v i s en s l e c h t s één p e r s o o n voor h e t weg-
b e r g e n v a n de n i e t te g u t t e n v i s . Voor het a f i j z e n z o w e l v a n te 
g u t t e n a l s n i e t te g u t t e n v i s z i j n d r i e p e r s o n e n v e r e i s t . V e r d e r 
k a n w o r d e n a a n g e s t i p t dat de v e r w e r k i n g v a n n i e t te g u t t e n v i s a l s 
het ware a u t o m a t i s c h g e b e u r t g e d u r e n d e de c y c l u s v a n de t e g u t t e n 
v i s . 
( i i ) de c y c l u s d u u r voor het g u t t e n v a n 1 v i s 
2 2 / 5 = 4 , 4 cmn b e d r a a g t r 
( i i i ) de t o t a l e v e r w e r k i n g s d u u r , z o w e l v a n te 
g u t t e n a l s n i e t te g u t t e n v i s , 4 , 4 x 8 3 3 = 3 6 6 5 cmn b e l o o p t . 
U i t d e z e t o t a l e v e r w e r k i n g s d u u r k a n t e v e n s de 
t i j d b e p a a l d worden g e d u r e n d e d e w e l k e één ben met n i e t te g u t t e n v i s 
a u t o m a t i s c h z a l g e v u l d z i j n » D e z e b e d r a a g t ! 
3 6 6 5 i 78 = 47 cmn. 
De b e z e t t i n g varx het p e r s o n e e l v a l t b i j d e z e 
n i e u w e werkmethode e v e n e e n s z e e r g u n s t i g u i t ( t a b e l 7 ) « 
T a b e l 7 - B e z e t t i n g s g r a a d v a n het p e r s o n e e l . 
P e r s o n e n B e z e t t i n g s g r a a d P e r s o n e n B e z e t t i n g s g r a a d 
1-2-3-4-5 
6-7 
4 4 
x 100 °/o = 100 io 
g^g x 100 io = 9 1 io 
8 
9 - 1 0 - 1 1 
x 100 io = 4 5 io 
n i e t te b e p a l e n , 
v a r i e e r t met de 
v a n g s t . 
De b e z e t t i n g v a n de v i j f p e r s o n e n (1-2-3-4-5) 
komt op 1 0 0 c/o en voor de p e r s o n e n 6 en 7 ° P 9 1 i • De p e r s o o n g e l a s t 
met h e t u i t g i e t e n van de b e n n e n n i e t te g u t t e n v i s h e e f t een z e e r 
l a g e b e z e t t i n g . D e z e l a g e b e z e t t i n g i s aan te nemen d a a r de n i e t 
te g u t t e n v i s n i e t a l t i j d a l s een e e n p a r i g e b e w e g i n g n a a r b e n e d e n 
z a l g l i j d e n , t e v e n s kan de p e r s o o n ook h e l p e n b i j h e t a f i j z e n . 
5 . D i s c u s s i e _ e n b e s l u i t e n . 
Door het i n s c h a k e l e n v a n de l o s b a k , d e g u t t a f e l 
en het r a t i o n e e l i n r i c h t e n v a n de w e r k p o s t e n ruet een j u i s t e b e z e t -
t i n g van het p e r s o n e e l wox'dt voor d e v e r w e r k i n g van d e v a n g s t een 
t o t a a l t i j d bekomen v a n 3 6 6 5 cmn. 
I n v e r g e l i j k i n g met de meest g u n s t i g e a r b e i d e -
methode g e b r u i k t aan b o o r d voor d e v e r w e r k i n g v a n de v a n g s t w o r d t 
een t i j d s b e s p a r i n g g e n o t e e r d v a n : 
6 5 0 6 - 3 6 6 5 = 2 8 4 l cmn p e r p e r s o o n , h e t z i j 
x 100 io = 43 io. 
Hoofdstuk : I I I - A lgemene b e s l u i t e n . 
De a r b e i d s s t u d i e v o o r de v e r w e r k i n g v a n de v i s 
aan b o o r d van een z i j t r a v f l e r g e e f t a l s r e s u l t a a t een t i j d w i n s t v a n 
43 °/o, i n d i e n g e b r u i k gemaakt wordt van de l o s - en v e r w e r k i n g s b a k 
en 17 <?o, i n d i e n het a a n b o o r d a a n w e z i g e m a t e r i a a l o o r d e e l k u n d i g 
wordt a a n g e w e n d . 
D e z e a r b e i d s b e s p a r i n g i s h o o f d z a k e l i j k h e t ge-
v o l g van d e u i t s c h a k e l i n g v a n m a n i p u l a t i e s en h e t tot s t a n d b r e n g e n 
v a n een j u i s t e t a a k v e r d e l i n g v a n het p e r s o n e e l . E e n en a n d e r b r e n g t 
ook mede dat de b e z e t t i n g s g r a a d v a n i e d e r e p e r s o o n de 1 0 0 b e n a d e r d 
h e e f t . 
D e z e b e s p a r i n g komt t e n goede e n e r z i j d s aan de 
b e m a n n i n g d i e i n s t a a t v o o r de v e r w e r k i n g v a n d e v a n g s t aan d e k ( d e 
r u s t p e r i o d e n worden g r o t e r en de h a n d e l i n g e n g e b e u r e n op een ge-
m a k k e l i j k e r m a n i e r ) en a n d e r z i j d s a a n de k w a l i t e i t v a n de v i s (door 
het u i t s c h a k e l e n v a n a l l e n u t t e l o z e m a n i p u l a t i e s , d i e met z i c h 
m e d e b r e n g e n dat de t i j d g e d u r e n d e d e w e l k e de v i s a a n d e k b l i j f t 
k l e i n e r i s en de i n w e n d i g e b l o e d i n g e n d o o r s t o t e n en t r a p p e n op de 
v i s miniem w o r d e n ) . 

